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ALEGRIES I DECEPCIONS EN LA 
RECERCA HISTORICA SOBRE FARMACIA 
0 
Ramon Cornet i Arboix 
Prenent com a punt de partida 
les experiencies personals, 
I'autor centra les seves 
reflexions en I'ambit de la 
propia recerca: el món 
dels apotecaris i llur 
actuació -sanitaria i pública 
quan I'excepcionalitat del 
moment ho requeria- 
dins de la societat. 
Us vull parlar d'algunes expe- 
ri2ncies personals viscudes durant el 
treball de recercade les farmicies de 
Manreszi dels segles passats. He dit 
pcrsonals pero no exclusives. Co- 
mentant-lesambaltres investigadors 
hem coincidit que aquestes si,n molt 
generals. 
A tcits ens ha succeit que hem 
tingut dies veritablement nefastos. 
en que la noticiad'unarecercadeter- 
miniida s'amaga, i després de passnr 
hores. pagines i volums sense lrobar 
absolutiinientres,deixem I'arxiu tur- 
mentats amb la idea que no podem 
continuiir la investigació perquk ja 
s'han esgotat les fonts de consulta. 
Pero I'entlenii tomcin a Iii rcccr- 
ca i comencen a sortir novanieiil 
aquelles noticies que ens nninieii ii 
continuar i que ens tan piissnr de I:i 
tristor i Iapreocupacii, a I'alegrin. i Iii 
coniprov;iciO que les fonts no s'hnn 
;issecat. 
Bt.. tot aix0 que us dic ha pnssat 
en qualsevol investigacii,. Plirlnnt 
no fzi gaires dies ambun prcifessor <Ic 
la Facult:it. m'explicavii el que l i  
passi d u r ~ n t  una setmanii en q ~ i ?  v;i 
estar ahsent. 
Després de moltes peticions i 
avals. nconseguí I'assignació d'iins 
dies. pocs. al'nrxiudel Viitici per fer 
una zimpliacii, <le la sevii reccrcn 
Antoni Erteve i Subirano amb el dmtor 
Fleming, durant la visito que aquert féu 
01s Lobcratoris Esteve IPany 1948. 
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sobre qüestions fiscals a 1'Alta Edat 
Mitjana. 
Necessita uns dies per anibien- 
lar-se dins d'aquell enorme arxiu on 
treballaven més de vint persones, 
que, se suposa, estaven al servei de 
I'usuari. Quan va tenir fet el seu pla 
de treball, es troba que aquest arxiu 
nodeixaconsultarmés de tres Ilibres 
per dia. Eren llibres dels quals. evi- 
dcntment, desconeixia el contingut, 
i que moltes vegades l i  proporciona- 
ven unes dadesescasses. Alcap d'una 
hora ja havia fet dels tres Ilibres, i 
for~osament havia d'esperar a I'en- 
dema. Finalment, quan va trobar una 
bona font ja era tenips de tomar a 
Barcelona. El pobre home havia per- 
dut el temps i els diners. 
Pero no tot són trisreses. També 
es produeixen alegries quan trobes 
aquellanotíciaclau, necessaria per a 
formar una cadena d'esdeveninients 
que seran la historia, en el meu cas, 
d'un farmaceutic. 
Per a nii eren autentiques joies 
trobar I'inventari d'una apotecaria, 
un inventari exhaustiu, que al notari 
l i  costava tota una setmanadefer-lo, 
i en que figuraven totes les materies 
primeres necessiries per a confec- 
cionar un medicament, tots els apa- 
rellsdelaboratori, totsels Ilibres iles 
farmacopees del moment que havia 
de consultar I'apotecari. 
La importancia d'aquests inven- 
taris és que pernteten coneixer el 
nivel1 de coneixements de la tera- 
peutica d'aquell segle, i també ens 
permeten de fer una classificació de 
la importancia de les apotecaries. 
Alguna vegada aquesta dada es po- 
dia completar en trobar una relació 
de clients, pero de clients que devien 
els medicaments adquirits en aque- 
lla apoteciria. En faltar la Se, ~u re t a t  
Socia1,aquestsclientseren molt nom- 
brosos. 
La base economica -cadastreS, 
impostos cobrats per I'Ajuntament, 
multes, etc.- permet molts descobri- 
ments i també ens permet de situar 
I'apotecari en el seu estatus social. 
Gracies a la preocupació economica 
vaig descobrir a I'arxiu una llibreta 
on hi liavia, distribuides per carrers, 
totes les cases cremades durant la 
invasió napoleonica. L'Ajuntament 
havia encarregat a un funcionari seu 
una llista d'aquestes cases, les quals 
estaven exemptes de contribució. 
Sumant el nombre d'aquestes cases, 
225 exactament, es posa fi a les di- 
verses versions que arribaren a pujar 
fins a 1.000lescasesincendiadesper 
les tropes napolebniques. 
Pero jo no buscava aquesta dada. 
A mi m'interessava només determi- 
nar la situació de les apotecaries a 
Manresa, ates que al segle passat no 
s'utilitzaven númerosper identificar 
les cases en els carrers de la ciutat. 
Aquests descobriments, que jo en 
dic de rebot, es donen amb certa 
freqüencia i ajuden a polir la historia 
de la ciutat. Aquesta llibreta va ser 
inclosa en una vitrina queja s'havia 
confeccionat aquel1 any amb docu- 
mentació variada sobre IaGuerra del 
Frances. 
Un altre dia, i amb motiu d'estu- 
diar un apotecari que tenia la seva 
apotecaria al carrer de la Sabateria, 
vulgarmentditdesant Miquel,' vaig 
trobar una descripció de com era 
aquest carrer. Aquest apotecari tenia 
una seriedesubstancies medicamen- 
toses en molt mal estat i, tement una 
visitad'inspecció,nose l i  acudíaltra 
cosa que Ilenqar-les pel canal que 
travessava aquest carrer. Es a dir, el 
carrer de Sant Miquel estava total- 
ment obert, la sequia passava pel 
mig i la gent per les voreres. 1, no 
obstant aixd,era undelscaners prin- 
c ipa l~  de la nostra ciutat. 
Pel fet queeren persones de certa 
cultura,elsapotecaris eren sol.licitats 
per formar part dels consistoris, i, 
fins i tot, més d'un fou alcalde de la 
nostra ciutat amb més o menys exit. 
Aixo fa que la vida de I'apotecari 
estigui lligada amb la vida ciutada- 
na, i gran pan de la seva actuació 
figura a les actes de I'Ajuntament. 
És una parcel.la política també molt 
interessant i, alhora, la historia de la 
vida sanitaria de la nostra ciutat, tal 
com passaen epoquesd'epidemiade 
colera i de febre groga. Aquesta últi- 
ma, molt estesa a Barcelona, no arri- 
ba a penetrar a Manresa gacies a la 
Iluitaprofil~cticad'unalcalde-apote- 
cari: Valentí Vallcendrera. 
És molt probablequeaquest nom 
no us digui res, tot i que hi ha un 
carrer dedicat a la seva persona, un 
carrer que va de la placa Pedregar al 
carrer Sant Miquel, justament on el1 
tenia la seva apotecaria. Vallcendre- 
rdvaser un apotecari quelluita i sofn 
per Manresa, pero vacaure en I'oblit. 
Fa pocs anys, en temps de I'al- 
caldeCornet,el Centred'Estudis del 
Bages reivindica la seva figura i 
sol.licita que aquest caner -alesho- 
res sense nom, pero que anterior- 
ment era conegut com a carrer de 
Vallcendrera- es dediqués a aquesta 
figura del segle passat, una figura 
políticament liberal, partidari de la 
Constitució, i, per tdnt, contrari a 
I'absolutisme de Fenan VII. Aques- 
ta postura política l i  causa molts mal- 
decaps i perjudicis economics. 
L'any 1987, els Laboratoris Es- 
teve de Barcelona, de profundes 
arrels manresanes, van decidir de 
celebrar a la nostra ciutat els 200 
anys de la Farmacia Esteve de ia 
Plana de I'Om, amb un gran acte 
academic quecompta amb la presen- 
cia d'autoritats polítiques i científi- 
ques. 
Per tant, doncs, el 1787 devia ser 
I'any d'obertura d'aquesta celebre 
farmacia manresana. Aquesta data, 
pero, no estava d'acord amb la meva 
investigació, i així ho vaig comuni- 
car a la família Esteve aportant-hi 
tota la meva documentació, quede- 
mostrava que el primer Esteve que 
aniba a Manresa, I'any 1787, va ser 
per fer-se carrec de I'apotecaria de 
I'Hospital de Sant Andreu, al qual 
dedica tota la seva vida i tota l'ac- 
tivitat professional de manera exclu- 
siva. 
Fou el seu fill, Tomas Esteve, 
també apotecari, segon de la llarga 
nissaga dels Esteve, qui establí pels 
volts de l'any 1822 la farmacia que 
porta el seu nom. No es van celebrar, 
doncs, els 200anysd'aquesta farma- 
cia, pero sí els 200 anys de I'arribada 
del primer Esteve a Manresa, possi- 
blcment una efemeride més impor- 
tant per a la nostra ciutat. 
LafamíliaEsteve ignoravaaquest 
punt, perqueper tradicióoral s'havia 
atribuit sempre la patemitat de la 
famiacia a I'arribada d'aquell jove 
d'Urús, el qual, naturalment, no po- 
dia adonar-se de la importancia his- 
torica que tindria aquell fet, que va 
fer possible per a la seva família 
l'ascens des d'una modesta apoteca- 
ria d'un hospital de pobres malalts a 
un dels laboratoris classificats en el 
Ranquing Internacional com un dels 
rnillors del món. 
Aquestes troballes causen molta 
satisfacció quan, a part de formar la 
historia farrnaceutica, serveixen per 
a evitar que es cometi una errada 
historica. 
En I'acte academic d'aquell dia 
de Sant Antoni de 1987, el Dr. Josep 
Esteve reconegué públicarnent que 
el que sabia més de la seva família 
era jo. El rnerit era senzillarnent ha- 
ver fet una investigació seriosa i do- 
cumentada. 
Una de les notícies rebot de que 
us parlava abans va ser el descobri- 
rnent del perque a Manresa hi ha un 
carrer arnb el no,m genkric de canes 
de I'Apotecari. Es, com ja sabeu, un 
carrer transversal entre IaMurallade 
Sant Francesc i el Passeig del Riu. 
Un carrer arnb un fort pendent que, 
recordo, es vencia amb una escalo- 
nada a grans intervals, molla bardis- 
sapels costats i aptenomés per al pas 
de vianants. 
Ara és obert al transit, ja que la 
potencia dels motors actuals perme- 
ten I'ascens per aquest Iloc dels cot- 
xes que, procedents del Passeig del 
Riu, es volen incorporar a la nostra 
ciutat. 
Pero d'on ve el norn del carrer de 
I'Apotecari? Moltes vegades se 
m'havia forrnulat aquestapregunta i 
mai no haviapogut respondre-lacor- 
rectament. 
Era impossible que existís cap 
apotecaria en aquest indret, fosa de 
les muralles de Manresa, en un lloc 
totalment deshabitat. ja que els apo- 
tecaris s'instal.laven sempre en car- 
rers cenlrics per tal d'assegurar-se el 
maxim de concurrencia. 
Tarnpoc no era probable que 
I'Ajuntament de Manresa volgués 
honorar la classe farmaceutica dedi- 
cant-li un carrer amb el nom de la 
professió. 
Quedaven dues úniques possibi- 
litats per a explicar la raó d'aquest 
nom: o bé en aquell indret tindria la 
residencia un apotecari conegut, o, 
millor encara, hi hauria uns terrenys 
de la seva propietat. 
Estudian1 els apotecaris del segle 
XVI1I;vaig trobarel primer indicien 
unsquantsacordsmunicipalsdel'any 
1728,enquees marquenels Iímits de 
laciutatdeManresa,dintredelsquals 
esta prohibit de plantar i treballar el 
canem. 
Aquests Iímits comencen a la 
«Mirancla de SantFrancisco de Pau- 
la, SEGUINTLO CANTÓ DE BER- 
NAT PIJOAN APOTECARI, mun- 
tnnrlo camícle lasdos hercts, que vuy 
son de Joseph Coma Blanquer ... 
passant /]el Revul de VaIlclaura, se- 
guinr lo cantó dels horrs de Mugnet 
y baixa al Torrent de Sant Domin- 
go . .  seguek a1 cumí real cle Cardo- 
na ... passa pel a m i  de San Peclor ... 
horrs de Satir Ignasi ... a b rorre clel.~ 
Auguer ... cami reul de la Cuva y 
haixant lo canríal Pont Vell ..., fins a 
la Miranrla de Sunt Francisco de 
Paulci.2 
El segon és un testament fet I'any 
1764 per I'apotecari Josep Ignasi 
Pejoan, en el qual disposava que: 
~Drinrunrclel raig cle la font de I'Hort, 
situlida u la vora del riu Cardener, a 
la partida de I'Olletu i a la pcrt del 
camíquepassaperla voradel riu, es 
construís un oratori o capelleta amh 
la imarge de Nfra. Sra. del Carnze, 
amb un reixat de Jerro, gastant tot el 
que calgu¿s» (Notari: Francesc Ra- 
Ilat, 23 de juny de 1764). 
Aquest apotecari era descendent 
del primer Pejoan que s'establí a 
Manresa al segle XVII, anomenat 
Fruitós Pejoan, i que posa una apote- 
caria al carrer de Sant Miquel. 
El tercer indici va sorgir en la 
investigació dels llibres del Cadas- 
tre,concretamentenel del'any 1722. 
en que textualment hi diu: 
Bernar Pijoal ... personal ... 4 lliu- 
res 10 sous 
Horr 3 yuarterus sota Sant Fran- 
cisco ... 5 sous 
Vinya 3 quarteras 1 jornal i mirg 
Sta. Cararina 16 sous 6 diners (Lli- 
bre del Cadastre, 1722). 
Ja tenimperfectarnent situada una 
propietat de I'apotecari Pejoan a la 
vorcra del carrer de I'Apotecari. 
La provadefinitivaés una escrip- 
tusa de venda redactada el 24 de 
generde 1901 acasadel notariMarii 
Redondo i Mastín, i en la qual una 
descendent d'aquell apotecari Frui- 
tós Pejoan, anomenada Dolors Pe- 
joan i Vintró, vidua Duran, ven a 
Josep Tonents i Serra les següents 
propietats: 
*Tres cases unides, situades u la 
present ciutiit i punt dit "Es.cales (le 
l'Apotecari» ... anib un horral durre- 
ra ... i que te~menant  u Orient arnb 
l'hort de les Monges de L'Ensenya- 
ment, a Migriia amb e1 Passecg clel 
Riu, a Ponenr amb lajubrica del Sr. 
Balaguer i al Nor-(1 arnh utt comí i 
part de l'hortile les e.smentacles morz- 
ges.u 
Creiein que aquesta documenta- 
ció trobada explica clarament el per- 
que de la denominació de carrer de 
L'Apotecari. 
Bé, ara passem a parlar de la par1 
negativa d'una investigació, de les 
decepcions que proporciona percul- 
padeno sabemque. Desprésd'haver 
fet un estudi exhaustiu de totes les 
farmacies rnanresanesdel segle XIX, 
alrnenys aixo creiein, i desprésd'ha- 
ver-se publicat el treball guardonat 
per la Caixa de Manresa arnb una 
Beca d'lnvestigacid, el 20d'octubre 
de 1988, en anar a I'arxiu I'arnic 
Marc Torras em tenia guardada una 
carpeta, no inventariada, que sortí 
d'un lloc amagat i que contenia una 
informació rnolt valuosa pertanyent 
a la Sots-Delegacid de Farmacia de 
la nostra ciutat, encarregada de fer 
que els farniac&utics complissin les 
ordenacions vigenls sobre oficines 
de Farmacia. 
El carrec de sots-delegat era de 
nominació govemativa. El govema- 
dos civil rebia els informes ernesos 
pel sots-delegat i ordenava a I'alcal- 
dia que fes complir la legislació. 
Algirns documents dispersos 
d'aquesta delegació ja els havia tro- 
bat, pero no concentrats en un dos- 
siercorn en aquell moment,elsquals 
informaven sobre problernes ja co- 
neguts. La sorpresa va ser quan em 
vaig trobar que a Manresa hi havia 
hagut DUES FARMACIES MÉS, 
les quals no havien transcendit en 
cap de les fonts ernprades habitual- 
ment: hemeroteca' protocols nota- 
rials, acords municipals, etc. 
El primer document que apareix 
és una instancia signada pel farmü- 
ceutic Joan Sola i Morgades, natural 
de Manresa, acompanyada per una 
copia notarial, signada pel notari 
Josep M. Thomasa, del seu títol de 
Llicenciateu Farmacia, obtingut a la 
Universitat de Barcelona el 30 de 
novembre de 1879, on sol.licitava a 
I'alcalde de Manresa que danés or- 
dre al sots-delegat de Farmacia per- 
que fes La visita facultativa a la far- 
maciaquepreteniaobrir, situadaa la 
placa Gispert. La data d'aquesta ins- 
tAnciaésdel22dedesembrede 1879. 
El dia 24 del mateix mes i any, 
I'alcalde Pere Arderiu i Bnigés, el 
farmaceutic Pere Pal l is  corn a 
sots-delegat de Farmacia, els testi- 
monis Josep Sola i Abadal, sots-de- 
legat de Medicina i Cirurgia, i el 
professor de Veterinaria Josep Vi- 
dal, practicaren I'examen de I'esta- 
bliment farrnaceutic i arribaren a la 
decisió que -ja que disposava de 
medicaments simples i compostos 
exigitspel petitori oficial-de totsels 
aparells de laboratori exigits pel 
mateix petitori, s'autoritzés a Joan 
Sola la dispensa de medicarnents a la 
seva farmacia. 
Aquesta és l'única noticia d'a- 
questa farmacia que, malgrat tenir 
tots els permisos necessaris, segura- 
ment ni tan sols s'arriba a obrir. 
El segon document és una altra 
instancia, en aquest cas signada pel 
farmaceutic Carles Duran i Centena, 
redactada amb els mateixos termes 
que {'anterior, laqual havia de sen~i r  
per a obtenir el permís d'obertura 
d'unaoficina de farmacia al número 
5 del carrer de les Piques. 
Carles Duran era natural de Pala- 
mós? tenia 29 anys i va obtenir el seu 
títol professional a la Universitat de 
Barcelona, el 28 de juny de 1879. 
Com que la visita fricultativa a 
I'establimentva ser positiva,esdona 
permís al farmaceutic Duran per a 
obrir la seva oficina de farinicia. 
El 25 d'agost de 1884, és adir, 5 
anys rnés tard de la concessió del 
permís d'obertura, el farmaceutic 
Pere Pallas i Jorda, en qualitat de 
sots-delegat de ~Sani ta t  de Farma- 
cia», comunica a I'alcalde de Man- 
resaque, vetllant per la salut pública 
i per tal d'evitar I'intrusisnie de les 
Facultats Mkdiques, es veu obligat a 
aplicar I'wticle 10de les ordenances 
de Farmicia, que preveu que quan 
els farmaceutics es vegin en l'obli- 
gació d'absentar-se de la seva ofici- 
na, només ho podran fer durant un 
mes i deixant com a vigilant de la 
seva oficina el farmaceutic més pro- 
per. 
El farmaceutic Carles Duran in- 
complia aquesta ordenanca, ja que 
abandona lasevaoficina i ladeixaen 
mans d'un prdctic sensecapconeixe- 
ment; és per aix6 que el sots-delegat 
demana que se l i  apliqui I'article 47 
de les ordenances, que ordena el 
tancarnent de la farmacia. 
El 27 de setembre d'aquell any 
1884, iper ordredel Govem Civil de 
la província de Barcelona, va ser 
tancada I'oficina de far-micia del 
caner de les Piques per I'abandona- 
ment del seu titular. 
Com podeu coniprovar, I'existen- 
cia d'aquesta docurnentació era fo- 
namental per a l'estudi de les farma- 
cies de Manresa, sobretot 1;i que fa 
referencia a aquesta última, ja que 
ens demostra que la institució de la 
Sots-Delegació estava atenta a qual- 
sevol anormalitat en el compliment 
de les ordenances de Farmacia, i que 
quan calia actuar ho feia amb la 
contundenciaque la gravetat de l'in- 
compliment requeria. 
L'omissió d'aquestes dues far- 
macies en el llibre queedita la Caixa 
de Manresa va ser un cop molt fort, 
pesque no podré fer mai I:i rectifica- 
ció en una segona edició, ja que 
aquesta no cree que es publiqui mai. 
NOTA 
i -  E l  carrcrde I r iSnbateianoci i i  I 'uctiiolqt#eva 
de San1 Miqi iel  al carier Pcdrcoar. sino que 
era 101 e l  quc es conein pl nom de San1 
Miquel. i fslern parlanl del regle XVII. 
Ramon Cornet i Arboix 
